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Fahami hasrat AI-Sultan Abdullah 
Oloh KlWRUli\ZLAM 
MOHAMAD 
ICUALA TORE>~GGAHU, Prns 
ataJ fUritprudMJ Woran y;:~na 
Jq;o Prof'ew Madya. Fukulti 
Ptn~nt.An lndu:scrl. Unlvu51tl 
M.lloi'IJ;o rahan~ (UMI'). ~lito' Dt 
\\';Jn Ahm:KI FM~zl \\lin ltuqln. 
nrnl!llbl krn),...n tct!Nka Ahll 
l'uUmt:n llJ.rrl KcADlt.tw lb.k)at 
(FKR), I laBan Abdul Karim, yang 
n~tltlPt'ftoa lkan lltah Ycanadi·Pt"r-
ruan Asonc IIPt :tnama ntwM 
R.\kym membtrtbn so~onpn 
p>d.J lo!poda B•lan~;:M;m JOlt. 
l"•~ okan dlbont.mglmn p.lda 6 
Noo.-ernbtf fnl 
Kltlany;~. Strl P•duk~ llltcln· 
da 'l'im& dl Pefrulu\ Alflll'l· 
Sv.l!an Abdullalt Rl';l) .. ntddln 
AJ..Mu.ltab Bdl.ah Shah teb.h 
rnt'l1ioOUDpalkan rwUuu OO~nda 
mrlalul O.tuk l'<nJ<'Iol• Olllt\'3 
D.rata: tsan;, NelcML QPt Rani 
lbda!tlt'Ut>dOJta (RUUI P.,b.!b· 
lan rklak dilolaL se1mua-mata 
pmnainan poUnJdn-1 kenlna iN 
boloh mml•losklln keP<ntlnpn 
r"ilk.)'IU. 
l.ul ket.an..L lwt.t D.tlO' Dt \Van 
Ahma.d Faud, bilglnda mehhal 
situasl ~OI;ij nm11 kriliUI me-
""rlubn RUU I'Et1Jollolon dibo 
hulotn dan dllulusllon <l .. s;tn 
mt!fil bap tnen.w1,llnl pmu.Lutw 
wnbak Covid·19 !it'M.a ktpeoduan 
frontHntrs d•n pem.ulih.m cko 
nomlntpm. 
Menurutnl1l. mtllha1 y;m1 dl 
<i!Jftpolbn olob AI.Sultan Abdul· 
lab I m ~lou kapuu1 bagJnda: se-
~~ 1\fnQ uhlma "fP»> y:~ng 
1u;a morurolmn ..,,Ill tonlnal 
datam P;uUrnen. 
"Potda h.lldblft)'l ._,. klY 
fMalilylij.it) lldalo: ml"t1gamalbn 
pril"'!!lp prnptdngm1 tuasa IP(If't· 
11 dloliUiiklln dl Am<rillo S)'lltiloot. 
Malab pril»lp -iiSinJ,ln kww 
!ldx•n•J be.wnr• luu lkl.all. t.lef· 
laku cb F.mtl.amL 
"Scobollllm)'a JKil151p Pf>rll:'m 
hap:m kiA mmcorapbn r.abang-
coban~ kuasa dJ bawoh Yilns dl 
P.ttwn A!<un1t IYDPAI clan Mltjli> 
Rajo•Rnja Md;ryu (MRRM) yang 
toulld durlp.od> <ab.itl( ptlU1t 
d<l.nCo'n. t>kfiHulll dan pen101dbl· 
ran kHclllan, 
"luJtl'TU. kua d:rpal melih-:~c 
lunpl YDPA daltlm lo>tlgo \18;1 
cabilnl ku.ls.t ll'fH:but lletl1Jilll 
~u.• uj;i.tll\"'il kepad.J llat:akab, 
harl inl 
1-.am btUau. naslh.al YIWA 
rid.llk man)·emuh amu meng:h~ 
lang P<D]ol.>.n.on PI""" dJ b3WJh 
pmuthtlam•ponuttultan ._,tl 
rani dibftnskirkln dAI.n.tn Uenya 
''"'" athbaf ~ht.!lsa:n lru. 
St-bollkny.o. lmt• Dr W•n F"oiUXI, 
unyattwt ttkh~ .. Ahll htiJmon 
P.uu Guc:Loms ilu cuba mm~per· 
libi p.wropti( YDPA untuk mr 
ny~~mpnlQn nMthlsl qc:.1 fii'O· 
JldlnJ ~trllmen dcll&k dl:&ilrtlaCU 
.~~ot!m.U<l mata oda boptni.JJ1~ 
ran& hdak MS:ual diJadlkan keu· 
tturuan buat mn5il ini. 
1\ada cbl:~m m;:an~ m~nJ 
petenpan kenyaUJan Datuk Pt 
hl!\"lolll 81~~ ~lr•)a Ylnl loot· 
rno~k.lli•Mt menahalans miln.a•m;;~na 
:ahll l~rlimen unrull; brrbahns 
d~n mcmhu111 undi:an. 
"N..U.m I'DPA l•hlr dallp<~<b 
l..ptllutlltwt IJ..slnd• krp.tW. 
tt-prr1Uilln ~a~ strta kq\IA· 
ran OOg1 nda Ji ka RU U f!el'btobl:tn 
ddak dllulu!ibn. bulmn ki.mlnJ 
altls;ln ,..,It tO<opl jib diS"fAk 
bn ut.h tootJI•pou~·. "loW· 
ll}'ll 
E\ltlu cUt~. kaloi Dato' 
\\an F;rurl b.lh01wa sump•h Ahll 
Piulimt'fl unt'* lneonti"Uhara, 
RV'mpt'rtah:m d.1n mPllndnngi 
Pe-rlembopan Penltku.luAn •ff 
tttl!Suld>h lcr.aPv.ut untult. 
menlhotmall prttrog:atil YDPA. 
yllnl nlf"tuplbn enllll ttrlln,al 
•lalam f'ilfllmt'O dRn perr:M1n1• 
h~tn l'cfi('kulu~tn. 
M1llan!nY>. but. bcllau. p;od;L 
hadlnllnleplti ,..Unlif ahU llo-
w.t.n ~-al rnub dJpcrtlkai o~h 
mkyot L.,. ... ld<tlvltl J11>1ltl~ln& 
.... k aklllr aklllt lnl 
-sa; .. m@lll!bo<mau -.an 
seomng ab.U P.u!Jmen untuk bf!r. 
IUIB. Namun lic.bk adU jib ke 
nytHMn ~n1nc :~h11 P1t11l~ 
hu dlbu;u 1:.1npa menclh1 m~bud 
dan tujUJir Ucah n.uU~l' OPA. 
"Keno,'illlia.an lstana N~r.~ ber-
lnnkh 78 Okicbrr itu .Rfl'ltul:ny.l 
dfhofl'!lad. m~bh tidJ.k ~kill bll 
t uba dlpul;tl bellrbn oleb mana 
ma.•Joil plhak !othkl,aa bo~h ~n· 
ca.b~r ~~n nOlSihilt YDPA. 
)uw'ru rasihll YllPA rid:ak wajar 
dil•ulik:ln pol emile. • 'es;J"""l1l. 
Sehubunslln hu., bclJau bt'f 
J!<lt tbp.ll ~. pt'l""Wll 
akhh bn)'iliMn akhbar Ahll Pill,.. 
limen PKR llu. RM!-IVpilkan !Qtu 
Ndutmn ll"ryanrn~ba bc!l'Wtlnd 
una denpn am.1l.n.n <k'mokrasl 
botptUiitnetl. 
"YU ltusan m.unBJdn l~ttlupa 
balu~u YDPA metup.J.bn ~ba 
haJian W.dpad01 lnslltu$.1 Padl· 
men. lllhkan. bagimt. mempun-
yol m.'\ljlpon dl boW3h Sumpoh 
YOPA uniUk mtm«lmnh dM!pn 
adll dan metttdilwo ..........., 
dalam oo:pr.L 
'~Xi.ll YOPA btr1l0Si;i pt"-
mmnmh nminai Pr-~k'taru;m 
IIU4•b p<~ltl bllJIInda bc>rhak .,.. 
nyo.mpolbupo luo n.:nlbat !'>tiS 
ba.glnd.& tildtkitn mustatmk. 
"MalrAh bitglnda m-J.hak cntnt-
ulancl nai01;,1 rana -..trnt'l d1 Paf· 
tfmcn dl lxilw<~h Prrk;ua 60 Pt'1 
l""'b•s= P~.RI>•Ium 
bemnda Mesywuat I:J>.IU basi 
renq.al kt·UI PitrUmn1 kr-14. 
Int.• u)Oill)ll. 
APlt r>nK lelos. ktttll'llkttt r.r 
k1llb:IJUO ltu YVPA boutyd m(!tl• 
ububn halolilt bagand;a. tbar:b 
unsur paUMn ru:a:u Jd»mng 
lrt;ah:il1 U111Uic Nlm I'JAMI ahll 
P•rUmen belbahu. 
Me.nunnnya. thl1hldol botttb 
ff!hajo1 mf'm()f.'rlcerlilnbn P'f• 
miniOI.iln 5'w>rdana Menttori untu.lc 
m<nglsytllgtloln d'lut•t bog! 
mtiDu.cbhlcDn pto~e~ blu.haan 
be.ktuJJWMt ueota.. tt't.JjJI lLU 11-
dat bftrl.aku. 
ru\U!ru, kal.an~ Ahll l'~trUm(ln 
Pil!llr Gud:an1 ilu dm:a!iitQUcrn 
as;;n mcne~Utl SC'mula ttb ke-
nvAtllaU bmna NttiUU'o 't!t·u. bn>-
smJ,ka baik drngan hnsrnr YDPA.. 
